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Recensiones 
L a v ida de V i c e n s , biografiada por Josep Maria M u ñ o z , aclara m u c h o s a s p e c t o s , has -
ta ahora p o c o c o n o c i d o s , o malinterpretados, d e la v ida intelectual catalana y e s p a ñ o l a d e la 
postguerra. P o r e j e m p l o , q u e d a clara la s incera profes ión crist iana d e V i c e n s , q u e fue afir-
m á n d o s e c a d a v e z c o n m a y o r v e h e m e n c i a , a m e d i d a que pasaban l o s a ñ o s , s in q u e l o s d o s 
lustros d e persecuc ión supusieran amargor o rencor reprimidos , s ino t o d o lo contrar io , est í -
m u l o para continuar e n la brecha. S u temperamento g e n e r o s o e i m p u l s i v o s e d e s e n v o l v i ó e n 
e sa l ínea, abandonando las p o s i c i o n e s un tanto ant i -ec les iást icas d e su j u v e n t u d . ( C o n v i e n e 
recordar q u e J o s e p M . M u ñ o z aclara su f i c i entemente la c a l u m n i a vertida contra V i c e n s , d e 
q u e s e habría casado s e g ú n un ritual he len í s t i co -pagano , e n el paraninfo d e la U n i v e r s i d a d d e 
Barce lona , ¡asunto que fue argüido en el p r o c e s o d e depuración postbé l ico! ) . 
L a actitud d e V i c e n s podría resumirse af irmando q u e su i d e o l o g í a q u e d ó s u b s u m i d a 
e n su s e n t i d o pragmát i co . L a teor ía q u e d ó a h o g a d a e n e l e m p i r i s m o d e l o c o n c r e t o . Y su 
apuesta pos ibi l i s ta frenó cualquier tentac ión románt ica nacional i s ta d e las q u e n o e s t u v o , e n 
cualquier c a s o , e x e n t o . L a temprana muerte a l o s c incuenta años , v í c t ima de un cáncer , fre-
nó el d e s p l i e g u e d e m u c h o s proyec tos , q u e s e adormec ieron a su fa l l ec imiento . 
E s t a m o s , p u e s , e n presenc ia d e un l ibro alentador. T o d o j o v e n es tudiante d e Letras 
debería leer es ta monograf ía , que incita a las c o s a s grandes y a superar los l ó g i c o s o b s t á c u -
l o s q u e la v i d a presenta. Q u e e s p o l e a a la f ide l idad i n c o n d i c i o n a l a l o s a m i g o s , d e l o q u e 
V i c e n s fue un verdadero apóstol . A l m i s m o t i empo , e s te libro presenta d e m o d o práct ico la 
uti l idad extraordinaria d e las H u m a n i d a d e s e n la cons trucc ión del propio país y e n la d e f e n -
sa d e u n o s idea le s grandes . 
E l rigor d e la i n v e s t i g a c i ó n e s incontes table . M u ñ o z i Lloret ha m a n e j a d o t o d o t ipo 
d e arch ivos ; ha ape lado a l o s epis to lar ios que han es tado a su a lcance; ha entrev i s tado a l o s 
tes t igos , s e g ú n las t écn icas m á s depuradas d e la «historia oral o v iva» ; ha decub ier to inédi -
tos d e V i c e n s o escr i tos o l v i d a d o s ; ha s e g u i d o y anal izado las obras principales d e l historia-
dor catalán y las ha interpretado s e g ú n las t écn icas h i s tór ico-genét icas , etc . S e trata, e n c o n -
c l u s i ó n , d e u n a b iograf ía inte lec tua l m o d é l i c a , que , a d e m á s , se l e e c o n m u c h í s i m o g u s t o . 
Es ta m o n o g r a f í a , q u e fue pr imeramente una tes i s doctoral de fend ida e n la U n i v e r s i d a d d e 
B a r c e l o n a , ha c o n s e g u i d o recrear m a g n í f i c a m e n t e la trayectoria biográf ica e inte lec tua l d e 
V i c e n s . C o n e s t e trabajo M u ñ o z o b t u v o m e r e c i d a m e n t e e l P r e m i o G a z i e l d e B i o g r a f í a s y 
M e m o r i a s , c o r r e s p o n d i e n t e a 1 9 9 6 . L a e d i c i ó n s e e n r i q u e c e c o n una c u i d a d a s e l e c c i ó n d e 
fotograf ías y un índ ice d e n o m b r e s , q u e permiten local izar fác i lmente los i n n u m e r a b l e s per-
sonajes tratados por V i c e n s , que desf i lan por las pág inas d e la obra. 
J o s e p Ignas i SARANYANA 
A d r i a n o PROSPERI, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, G i u l i o 
Einaudi Edi tore ( « B i b l i o t e c a di cultura storica», 2 1 4 ) , T o r i n o 1 9 9 6 , X X T V + 7 0 8 p . 
El autor, nac ido e n 1939 , profesor d e Historia (Edad Moderna) e n la U n i v e r s i d a d d e 
Pisa , s e ha o c u p a d o e n e s t u d i o s d e his toria d e la cultura y d e la f e n o m e n o l o g i a re l i g io sa , 
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s i empre en el ámbi to d e la península italiana. La é p o c a d e su espec ia l idad e s , y a se ha d icho , 
la e d a d moderna; pero, sobre todo, el s i g l o X V I y , e n e s a coyuntura histórica, muestra parti-
cular afecto por la conf l ic t iv idad Reforma-Contrarreforma o, si se quiere — y quizás sea m á s 
propio dec i r lo a s í — , por la antí tes is o r t o d o x i a - h e t e r o d o x i a . El t e m a e s apet i toso y actual. 
P l u m a s profesorales y doctas c o m o la d e U m b e r t o E c o n o s e han resist ido al m o r b o d e l o p o -
l ic íaco y amari l lento; a la ut i l ización de la susp icac ia en un terreno histórico en que m u c h o s 
lectores apenas si e x i g e n m á s precis ión que la correspondiente a un reportaje periodíst ico. 
L o primero q u e le í de Adriano Prosperi fue e l l ibro que publ i có c o n Cario Ginzburg 
titulado Giochi dipazienza: un seminario sul «Beneficio di Cristo». L o publicaron en 1 9 7 5 y 
const i tuía un interesante e j e m p l o de trabajo universitario e n el q u e es tudiantes y profesores 
habían c o l a b o r a d o e n fructífera inves t igac ión . Si he c i t a d o a Car io Ginzburg , no ha s i d o al 
azar. L o h e traído a c o l a c i ó n para señalar una referencia: él e s una cota v i s ib le en e l m a p a d e 
los g é n e r o s literarios y d e los m é t o d o s que actualmente s e aceptan c o m o historiográficos. 
Ginzburg e s particularmente obje to d e p o l é m i c a s : e n c ierto m o d o , t iene a l g o q u e le 
hace p r ó x i m o a c iertos m i t o s del m o m e n t o . En var ios pa í se s d e Europa, e n e f ec to , la s o c i e -
dad ha c o n t e m p l a d o e l p r o t a g o n i s m o de la judicatura por e n c i m a d e la c l á s i c a e imprescr ip-
t ible c l a s e pol í t ica . Juez y pesquis idor e n una p ieza . S i e l historiador s e conv ier te él m i s m o 
en inquis idor , s e in troduce por el c a m i n o del « m é t o d o d e l o s i n d i c i o s » . S e logra e n t o n c e s 
que la Inquis ic ión termine c o m o alguaci l a lguac i lado: m é t o d o inquisitorial para enjuic iar la 
Inqu i s i c ión . G i n z b u r g — p o l é m i c o y j u v e n i l , e n s u m o m e n t o — e s e l pa ladín d e la historia 
h e c h a c o n e s t e m é t o d o . Q u i e n l ea El queso y los gusanos ( B a r c e l o n a 1 9 9 1 ) o El juez y el 
historiador. Acotaciones al margen del caso Sofri (Madrid 1 9 9 3 ) , apreciará l o s bri l los y las 
s o m b r a s d e un m é t o d o controvert ido . E n Giochi dipazienza, Prosperi trabajaba c o n G i n z -
burg e n ayuntamiento h o m o g é n e o . T a m b i é n e n la obra q u e ahora s e reseña Ginzburg e m e r -
ge c o m o referencia priv i legiada. 
Tribunali di coscienza e s u n l ibro, c u y a s pág inas e x h a l a n el a l iento de l « m é t o d o d e 
los i n d i c i o s » . D e ahí s u s l u c e s e, inseparablemente , s u s sombras . Tres s o n l o s tribunales d e 
la c o n c i e n c i a , q u e c o n s t i t u y e n también las tres partes del l ibro: la inqui s i c ión , la c o n f e s i ó n 
y las m i s i o n e s . 
N o t e n g o interés a l g u n o e n d e f e n d e r la Inqu i s i c ión . H a c e m u c h o t i e m p o q u e la in -
ves t igac ión sobre la Inquis ic ión e spaño la ha entrado por c a m i n o s d e objet iv idad, aun cuan-
d o s i g a s i e n d o n e c e s a r i o cont inuar las i n v e s t i g a c i o n e s . P e r o Prosper i hab la d e la Inquis i -
c i ó n romana . Y , si s e d e s e a valorar e l a l c a n c e d e s u s p á g i n a s , d e b e t e n e r s e e n c u e n t a 
— P r o s p e r i l o e n t i e n d e as í y l o da por p r o b a d o — q u e en e l g o b i e r n o pont i f i c io pesaba m á s 
la pol í t ica q u e la t eo log ía . Ent iende q u e e l papado s e e s forzaba e n superar e n e l p lano pol í -
t i co y mil i tar e l duro c o m b a t e por la s u p e r v i v e n c i a frente a l o s o tros p e q u e ñ o s e s tados ita-
l ianos . L o s s o b e r a n o s , n o s ó l o en Italia, c a s t i g a b a n la herej ía c o m o c r i m e n d e e s t a d o . D i -
sentir de l Pr ínc ipe e n mater ia re l i g io sa era una f o r m a d e s e d i c i ó n : re l ig ión y po l í t i ca eran 
faz y e n v é s d e la m i s m a hoja del árbol de la vida. Tratándose d e sobrevivir, e l pasar d e la teo-
log ía y de l d o g m a — d e c u y a pureza era garantía y drást ica sa lvaguarda la I n q u i s i c i ó n — al 
afán d e control po l í t i co y soc ia l , resultaba un p e c a d o venia l o m á s aún una quaestio subtilis. 
A s í , por tanto, sobre la palestra pol í t ica y militar, e l papado t u v o q u e recurrir a l o s m i s m o s 
m é t o d o s q u e todas las d e m á s po tenc ias d e aquel m o m e n t o , f u e s e n l o s p e q u e ñ o s e s tados p e -
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ninsu lares i ta l ianos o las grandes p o t e n c i a s e u r o p e a s o in tercont inenta l e s c o m o Franc ia o 
España. «El s i s t ema d e las c o n g r e g a c i o n e s cardenal ic ias , ins trumento e senc ia l d e g o b i e r n o 
de la monarquía papal, fue inaugurado y d o m i n a d o por la c o n g r e g a c i ó n de l Santo O f i c i o de 
la Inqu i s i c ión» (p. X I ) . O sea que la Inquis i c ión , c o m o ó r g a n o d e i n t e l i g e n c i a y puente d e 
m a n d o , c a m p a b a sobre todo , dando espíritu y e f icac ia , sujetando a la m á q u i n a toda otra ins -
t i tución, por libre q u e parec ie se en su m i s m a descr ipc ión natural o por m i n ú s c u l a q u e fuera 
su func ión . E s t o e s lo q u e hoy preocupa — a s e g u r a el autor—: e s to l o q u e s e inves t iga , por 
lo q u e t iene d e m a q u i a v é l i c o e inc luso d e d i sculpable . 
Prosperi da por h e c h o lo q u e t o d o el m u n d o sabe — n o s i e m p r e c o m o fruto d e una 
c o m p r o b a c i ó n d i r e c t a — : que el control po l í t i co y soc ia l c o n todas sus m a n i f e s t a c i o n e s y re-
c u r s o s s in e x c l u i r la tortura e s tá á l'ordre du jour. E s o d i c h o , s e d e d u c e f á c i l m e n t e — d e 
acuerdo c o n el « m é t o d o d e ind ic ios» , u n o d e c u y o s pres t ig ios e s la descr ipc ión v e r o s í m i l — 
la fuerte corre lac ión q u e m e d i a entre I n q u i s i c i ó n , c o n f e s i ó n y m i s i o n e s — r e p r e s i ó n , per-
suas ión , p r o p a g a n d a — . Ex i s t e entre los tres una ínt ima trabazón para formar un s i s t e m a d e 
control capaz d e garantizar el poder ío mul t i secular d e la Ig les ia . S o b r e t o d o e n Italia, que e s 
la real idad a q u e Prosperi s e at iene (cfr. p . XII ) . 
El A u t o r parte, a s i m i s m o , d e una c o n c e p c i ó n d e l h e c h o r e l i g i o s o e n general y d e la 
I g l e s i a C a t ó l i c a e n particular, que , p e s e a ser aprioríst ica, ut i l i za c o m o p la ta forma e p i s t e -
m o l ó g i c a y c o m o c l a v e hermenéut ica . E l prest ig io — p i e n s a — y el poder d e la Ig l e s ia eran 
e n el principio: e s decir , inmedia tamente d e s p u é s d e las p e r s e c u c i o n e s y d e la proc lamac ión 
de l E d i c t o d e M i l á n . Durante e l Quattrocento y el C i n q u e c e n t o e l pres t ig io y e l poder d e la 
Ig l e s ia entraron e n cr i s i s def ini t iva. A p a r e n t e m e n t e def in i t iva , porque tras la controvers ia 
d e la R e f o r m a la Ig le s ia reapareció c o n un prest ig io inesperadamente s ó l i d o (p. IX ) . Dir ía-
se , q u e el poder ío d e la Ig l e s ia cons t i tuye una ley inexorable . N o e s inexorab le , d e s d e lue-
g o , bien lo sabe Prosperi; pero a juzgar por las repetidas resurrecciones históricas, por la rea-
par ic ión d e l o s m i s m o s f e n ó m e n o s r e v i v i s c e n t e s y tr iunfa les q u e s i túan a la I g l e s i a e n el 
ep icentro d e l pres t ig io y d e la an imac ión del poder, s e just i f icaría la c o n v i c c i ó n d e q u e esta-
m o s ante una constante d e rango augural. Y e s o , p o n d é r e s e b ien , i n c l u s o d e s p u é s d e exper i -
mentar autént icas k é n o s i s h is tór icas c o m o fueron la pérdida d e l o s E s t a d o s Pont i f i c io s , el 
triunfo del R i s o r g i m e n t o y la un i f i cac ión de Italia. 
Para Prosperi, la Igles ia es maestra única en el u s o d e los arti lugios del poderío: Inqui-
s ic ión , C o n f e s i ó n , M i s i o n e s . Este m a q u i a v e l i s m o (cfr. pp. X I X - X X ) favorecer ía las filias y 
las fobias , a las que corresponden sendas corrientes de invest igac ión . E n primer lugar, la que 
el autor l lama «tradicional» (s ic) , m u y caudalosa, q u e s e interesa por aque l los que padecieron 
las v io l enc ias d e la represión: herejes, protagonistas c o n t u m a c e s de l « d i s e n s o » ; v idas azaro-
sas , pero apas ionantes , subyugante s e n o c a s i o n e s por l o q u e t i enen d e aventura. . . P o r otro 
lado, la corriente q u e e l autor l lama «ortodoxa» , m u c h o m á s e x i g u a , m e n o s interesante, c o n 
m e n o s seguidores , que s e ocupa del estudio de las inst i tuciones, d e Ja i m a g e n del buen ob i spo , 
del buen cura párroco, de la historia d e las órdenes rel ig iosas , d e la práctica cristiana... 
S u e l e denostarse a la Inquis ic ión. A p a r e c e c o m o e l monstruum horrendum, q u e c o n 
su s o l a presenc ia ha anulado todas las l ibertades. L a Inqui s i c ión n o l o e s t odo , d i ce e l autor. 
La Inqu i s i c ión n o hubiera s i d o tan t e m i b l e — c o n t i n ú a — sin la n e g a c i ó n d e la l ibertad d e 
c o n c i e n c i a ; n e g a c i ó n q u e la Ig l e s ia l l e v ó a punta d e lanza. Prosper i n o l l e g a a e x p l i c a r el 
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a u t é n t i c o s e n t i d o d e l o q u e s e d e n o m i n a « l ibertad d e c o n c i e n c i a » . Para é l la l ibertad d e 
c o n c i e n c i a s e coarta c o n la re sponsab i l idad sacramenta l , c o n e l e x a m e n d e c o n c i e n c i a , e n 
def ini t iva , c o n la c o n f e s i ó n . T o d o e s to le parece reprobable . « C o n f e s i ó n » e s una palabra y 
u n a prax is q u e él interpreta c o m o u n a fruct i f i cac ión d e natura leza inquis i tor ia l (cfr. pp. 
2 1 4 - 2 1 8 ) . ( E v i d e n t e m e n t e , la l ibertad d e c o n c i e n c i a , i n a c e p t a b l e a la luz d e l C o n c i l i o d e 
Trento , y , s in e m b a r g o , d e s p u é s a sumida por l o s i lustrados, s i gn i f i ca renunc ia a la b ú s q u e d a 
d e la verdad, l ibrepensamiento y o p c i ó n fundamental radica lmente a u t ó n o m a ) . 
El m a q u i a v e l i s m o «cr is t iano» i tal iano tendría su e x p o n e n t e m á s v i s ib l e , s e g ú n Pros-
peri , e n G i o v a n n i B o t e r o , q u e h a b i é n d o s e f o r m a d o e n e l s e n o d e la C o m p a ñ í a , d e s i s t i ó a 
t i e m p o d e formular l o s v o t o s s o l e m n e s y p a s ó a la d i ó c e s i s d e M i l á n d o n d e fue secretario d e 
San C a r l o s B o r r o m e o , y p u b l i c ó p o s t e r i o r m e n t e s u c é l e b r e obra Ragione di Stato ( 1 5 8 9 ) , 
q u e s in tardar m u c h o s e tradujo a casi t o d o s los id iomas . Por lo q u e t o c a a España , s e ha po -
d i d o dec ir q u e la corriente s ign i f i cada por Rivadene ira , M á r q u e z y Juan d e Sa lazar s e e m -
p e ñ ó e n una e s p e c i e d e cr i s t i an i zac ión de l m a q u i a v e l i s m o . C o m o d i c e F r a n c i s c o M u r i l l o , 
e s a corr iente « d e f i e n d e la re l ig ión cr is t iana d e l o s a taques d e M a q u i a v e l o y s u s s e c u a c e s , 
pero ut i l i zando, paradój icamente , un c a m i n o maquiavé l i co : e l d e su superior e f i cac ia c o m o 
m e d i o po l í t i co» . V a l g a , p u e s , afirmar q u e e n los s i g l o s X V I y X V I I e l pres t ig io d e M a c h i a -
ve l l i ha l l e v a d o a u n ser io e s f u e r z o para n o rechazar e n b l o q u e u n a doctr ina d i fundid í s ima 
e n e l arte d e la pol í t ica , a s u m i d o p l e n a m e n t e por la pastoral d e la Ig les ia . 
Hasta aquí, si h e en tend ido b ien , las principales tes is d e Prosperi . 
N o e s p o s i b l e e n una r e c e n s i ó n d e s c e n d e r a mul t i tud d e c u e s t i o n e s p u n t u a l e s q u e 
m e r e c e r í a n ser d i a l o g a d a s , d e b a t i d a s , c o r r e g i d a s . C o n v e n d r í a , p o r e j e m p l o , d i scut i r m á s 
de ten idamente sobre la c o n f u s i ó n , af irmada por e l autor, entre e l fuero interno y e l fuero e x -
t e m o , c o m o si tal c o n f u s i ó n c o n s t i t u y e s e un punto previs to por la m i s m a Ig les ia . E n e l u s o 
d e las fuentes h is tór icas , n o deber ían confund ir se autores c a t ó l i c o s y protestantes , porque 
s u s c o n c e p c i o n e s e c l e s i o l ó g i c a s s o n s e n c i l l a m e n t e d i spares . C o n r e s p e c t o a las m i s i o n e s , 
ser ía c o n v e n i e n t e d is t inguir l o s d i v e r s o s c o n t e x t o s cul turales e h i s tór i cos e n q u e s e s itúan, 
así c o m o la variedad d e talantes e idea le s que inspiraron las n u m e r o s a s in ic ia t ivas y e m p r e -
sas evange l i zadoras . L a Inqui s i c ión e s una inst i tución individual: c o n todas s u s var iac iones 
e i n f l e x i o n e s , a través d e s u s é p o c a s d e v i g o r o d e debi l idad , su ident idad p e r m a n e c e i n e -
q u í v o c a . N o ocurre l o m i s m o c o n las m i s i o n e s y l o s m i s i o n e r o s q u e s o n real idad plural. El 
espíritu q u e pres id ió la e v a n g e l i z a c i ó n de l s i g l o X V I n o p u e d e , s in m á s , compararse c o n e l 
espíritu d e las m i s i o n e s d e c i m o n ó n i c a s o contemporáneas . Y tantas c o s a s m á s . 
N o obs tante , y s in entrar n e c e s a r i a m e n t e e n c u e s t i o n e s p u n t u a l e s , la o b j e c i ó n d e 
f o n d o e s , e n m i op in ión , d e rango e p i s t e m o l ó g i c o . E l « m é t o d o d e l o s i n d i c i o s » p u e d e resul-
tar bril lante. P e r o i n a d e c u a d o para tratar Inquis ic ión , c o n f e s i ó n y m i s i o n e s fund iéndo las e n 
u n b l o q u e y h a c i e n d o tabla rasa d e d i ferenc ias e s e n c i a l e s q u e u n his tor iador d e b e tener e n 
cuenta . 
E s d e agradecer la lectura d e u n l ibro d e m á s d e s ie te c e n t e n a r e s d e p á g i n a s q u e s e 
brinda e n la c o p a d e fino cristal d e un e s t i l o env id iable . 
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